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AGRAÏMENTS 
 
 
Primer que tot voldria donar el més sincer agraïment a totes les persones que m’han fet 
costat durant el transcurs de tota la carrera i especialment en l’últim esforç final.  
 
Se que  hi ha moltes persones a les quals els hi tinc que estar agraït per la seva ajuda i 
dedicació però mereixen especial atenció la paciència de la família, en particular dels 
pares i de la Cristina, ja que sempre m’han comprés i animat. 
 
En segon lloc, voldria donar les gràcies al meu tutor Àlvar Garola el qual m’ha ajudat 
molt amb els seus consells i entusiasme per tirar endavant la tesina. 
 
També voldria deixar constància de l’ajut rebut pel Ministri de Foment, en especial a 
Froilan Cortés i l’equip de ACESA per la seva facilitació de dades imprescindibles per 
al desenvolupament d’aquesta tesina.    
 
Tots ells tindran sempre la meva gratitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
